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ABSTRACT
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan terhadap tumbuh
kembang balita yang merupakan periode penting dalam masa tumbuh kembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku bidan desa tentang tumbuh kembang balita di Kota Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh bidan desa
di Kota Banda Aceh yang berjumlah 81 orang. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji
Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,7% responden memiliki pengetahuan baik, 69,1% responden menunjukkan
sikap setuju dan 60,5% responden memiliki perilaku baik tentang tumbuh kembang balita. Hasil analisis bivariat menunjukkan
bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,01), sikap (p=0,003) dengan perilaku. Disarankan kepada instansi terkait untuk
meningkatkan kompetensi bidan khususnya dalam tumbuh kembang balita melalui pelatihan atau seminar dan kepada bidan
diharapkan agar dapat memberikan pelayanan kebidanan terhadap tumbuh kembang balita secara berkompeten sehingga pelayanan
kebidanan yang diberikan berkualitas.
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